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Syarat berdir inya netara menurut Konvensi  l lonte-
vedio 1933 adalah adanya penduduk yang pernanen'  wi layah
tertentu,  penerintah dan kemampuan untuk [elakukan hu-
bungan dengan negara la in.  Negara sebagai subyek hukun
internasional dapat menggunakan hak-haknya secara lebih
seDpurna apabi la telah oeDperoleh pengakuan dar i  negara
la in .  I n i  be ra r t i  t anPa  pengakuan  da r i  t r ega ra  l a in '  t i -
dak meopengaruhi  suatu negara sebagai subyek hukum in-
te rnas  i ona l  .
Suatu negara menurut hukum internasional dapat
nempero leh  negara  ba ru  me la lu i  be rbaga i  ca ra  ya i tu  Occu -
pas i  a tau  pendudukan '  aneksas i ,  ak res i  p resk reps i  '  ces -
s ion  uaupun  p leb i s i t .  Okupas i  a tau  pendu i l ukan  ada lah
pendudukan atas wi layah yang t idak dalam penguasaan
negara  l a in  a tau  penduduk  se tempa t .  Aneksas i  ya i t u  pe r -
olehan wi layah secara penaklukan yang di lakukan dengan
keke rasan .  Pe ro lehan  w i l ayah  seca ra  ak res i  ya i t u  pe r -
o lehan  w i l ayah  ba ru  me la lu i  p roses  a lam a tas  w i l ayah
yang telah dikuasai oleh negara yang bersangkutan'
Pe ro lehan  w i l ayah  me la lu i  cess i  ya i t u  pe ro lehan  w i l ayah
ne la lu i  pen ta l i han  seca ra  dama i  da r i  sua tu  negara  ke
negara  l a in .  Pe ro lehan  w i l ayah  ba ru  seca ra  p resc r ip t i on
ya i tu  pe ro lehan  w i l ayah  d idasa rkan  a tas  j angka  wak tu
pentuasaan atau pendudukan yang laDa dan sepengetahuan
penduduk  se tempa t .  Pe ro lehan  w i l ayah  ba ru  a tas  dasa r
p leb i s i t  ya i t u  penga l i han  w i l ayah  ne la l u i  p i l i han
penduduk  ne la lu i  penen tuan  nas ib  send i r i .
Perolehan wi layah baru sebagainana di  atas diakui
oleh hukun internasional dalan art i  d iperkenankan. Namun
kenya taannya  pe ro lehan  w i l ayah  ba ru  Indones ia  a tas  T imor
T iou r  me la lu i  penen tuan  t ras ib  send i r i  yang  d i t uangkan
da lan  Dek la ras i  Ba l i bo  ta rggs l  3O Nopenber  1975  yang
d isua rakan  o leh  t i ga  pa r ta i  yang  menguasa i  mayor i t as
masyarakat Timor Timur yai tu partai  IJDT '  Apodet i  maupun
Pre te l i n .  Kenya taannya  h ingga  saa t  i n i  masa lah  T ino r
T imur  nas ih  d ib i ca rakan  da lam s idang  Perse r i ka tan  Bangsa
Bangsa. Ini  menunjukkan bahwa Perser ikatan Bangsa Bangsa
(se lan ju tnya  d i s ingka t  PBB)  .
Be rdasa rkan  l a ta r  be lakang  d i  a tas ,  t e r j ad i  sua tu
kon t rad i ks i ,  d i  uana  d i sa tu  p ihak  pe ro lehan  w i l ayah  ba ru
a tau  i n teg ras i  T ino r  T imur  ke  da lam w i  l ayah  Indones ia
Denurut hukun internasional adalah diperkenank'n '  namun
d i  p ihak  l a in  PBB sebaga i  o rgan isas i  i n te rnas iona l  yang
diharapkan dapat digunakan sebagai jembatan hubungan
antar negara belu[  memberikan pengakuan. Ketentuan di
a tas  yang  men ja t l i  a lasan  d ip i l i hnya  j udu l  sk r i ps i  "T in -
jauan Integrasi  Tioor Tinur fenurut HukuD Internasio-
na l " ,  sedangkan  masa lah  yang  d i sa j i kan  ada lah :  Benarkah
in teg ras i  T imor  T imur  ke  w i l ayah  Repub l i k  I ndones ia
seca ra  de  fak to ,  d i t i n i au  da r i  hukun  i n te rnas iona l  ?
Tujuan Petrel  i  t  ian
Tu juan  d i l akukan  pene l i t i an  da lam penyusunan
sk r ips i  i n i  ada lah  un tuk  mencar i  j awaban  yang  benar  a tau
mendekat i  kebenaran, mengapa PBB hingga saat in i  belum
menberikan pengakuan atas integrasi  Timor Timur ke dalam
wi  l ayah  Indones ia ,  . padaha l  pe ro leh  w i l ayah  ba ru  me la lu i
penen tuan  nas ib  send i r i / p leb i s i t  m€nuru t  hukum
in te rnas iona l  ada lah  d ibenarkan .
Jrdral  Wektu P€tr61i  t  iatr
-  Pe rs iapan  d ipe r lukan  wak tu
- Pengumpulan data diper lukan waktu
-  Pengo lahan  da t r  ana l i s i s  da ta
4 ni nggu
4 minggu
4 mi nggu
I e todo loq i
Pendekatan Easalah digunakan metode yur idis nor-
mat i f  maksudnya peubahasannya didasarkan pada Piagam
PBB,  Konvens i  l l on tev ideo ,  Reso lus i  No .  25  Tahun  19?O '
Dek la ras i  Ba l i bo ,  LJU No .  7  Tahun  19?6  ten tang  D i te r i na -
nya  T imor  T iDur  sebaga i  p rop ins i  yang  ke  2? .  Sumber  da ta
berupa data sekunder terdir i  dar i  bahan hukum pr imer
yakni bahan hukun yang bersi fat  nengikat terdir i  dar i
peraturan-peraturan sebagaimana di  atas dan bahan hukum
sekunder  yang  d ipe ro leh  da r i  l i t e ra tu r '  naupun  bahan
perku l i ahan .
Prosedur  pengunpu lan  da ta  d i l akukan  me la lu i
membaca ,  menpe la ja r i ,  neng iden t i f i kas i  kese lu ruhan  da ta
sekunder,  kenudian dikelonpok-kelonpokkan, s eh i  ngga
diperoleh data yang ada kai tan langsung dengan nasalah
yang  d ibahas .  Sebaga i  penu jang  da ta  d ipe ro leh  da r i
Pe rse r i ka tan  Bangsa  Bangsa  d i  Jaka r ta .  Kemua l i an  da ta  d i -
olah nenggunakan prosedur dedukt i f  naksudnya bertolak
da r i  ha l  yang  be rs i f a t  unun  kemud ian  d i s inpu lkan  men jad i
khusus ,  kenud ian  i t i t e rapkan  pada  masa lah  i n teg ras i  T imor
T imur ,  Kemud ian  d iana l i s i s  dengan  mene laah  kons i s tens i
da ta  sekunder  da lan  ha l  i n i  Dek la ras i  Ba l i bo '  P iagam
PBB, Konvensi  l lontevedio maupun IJU No. 7 Tahun 19?5'
Pokok Hasi  I  Peael l t iaa
Pengakuan bagi.  suatu negara adalah merupakan sya-
rat  utama bagi ter laksananya hubungan atr tar negara'  se-
hingga tanpa adanya pengakuan negara la in '  netara yang
t idak memperoleh pengakuan akan terkuci l .  Dentan demi-
kian fungsi  dar i  pengakuan adalah .gar negara baru dapat
menduduki  tempat yang wajar sebagai suatu organisme po-
l i t i k  yang  merdeka  dan  be rdau la t  d i  t engah- tengah  ke -
lua rga  ban lsa -bangsa .
Pengakuan  dapa t  d ibe r i kan  seca ra  dek la ra t i f '
kons t i t u t i p  maupun  teo r i  gabungan .  Teo r i  pengakuan
seca ra  kons t i t u t i p  i n i  d ibe r i kan  a tas  dasa r  negara  yang
diber ikan pengakuan telah benar-benar sebagai subyek
hukum in te rnas iona l ,  Pengakuan  seca ra  dek la ra t i f
maksudnya pengakuan yang diber ikan kepada negara baru
yang telah benar-benar i lapat mempertahankan posisinya
sebatai  subyek hukum internasional,  sehingga hanya
bersi fat  pelengkap dar i  negara sebagai subyek hukum
internasional .  Sedangkan pengakuan secara gabungan
maksudnya  pengakuan  bag i  sua tu  negara  se la in  pen t i ng
agar negara sebagai subyek hukum internasional dan dapat
mengEunakan hak-haknya secara senpurna sebagai subyek
hukun i  nternas i  onal  .
Organ isas i  PBB merupakan  o rgan isas i  i n te rnas iona l
yang anggotanya terdir i  dar i  beberapa negara yang nerde-
ka dan berdaulat .  Oleh karena sana-sama sebagai negara
yang merdeka dan berdaulat '  Daka antara yang satu dengan
negara la in t idak diperkenankan sal ing pengaruh menpe-
ngaruh i  a tau  mendek te .  Den ik ian  send i r i  PBB juga  t i dak
diperkenankan mencapuri  urusan dalam negeri  suatu negara
sebagaimana yang tercantuu dalan pasal 2 ayat 7 Piagam
PBB.
Kes iooulaa
Organisasi  PBB hingga saat in i  belum memberikan
pengakuan atas integrasi  Timor Timur ke dalam wi layah
Indones ia  te lah  d ibenarkan .  Wa laupun  pe ro lehan  w i l ayah
baru  a tau  i n teg ras i  T iuo r  T imur  ke  da lan  w i l ayah  Indo -
nes ia  d ipe rkenankan  a tau  d ibenarkan  o leh  hukuD in te rna -
sional .  Dasar PBB belum Demberikan pengakuan karena PBB
sebagai organisasi  internasional yang anggo ta-anggo tanya
terdir i  dar i  b€b€rapa negara yang nerdeka dan berdaulat
sehingga kedudukannya sederajat .  PBB baru alapat mem-
ber i kan  pengakuan  a tas  i n teg ras i  T imor  T inu r  apab i l a
secara keseluruhannya memberikan pengakuan. Ini  Benun-
jukkan bahwa satu negaraPun dalan anggota PBB belun
nemberikan pengakuan, uaka PBB pun t idak akan Denberikan
pengakuan.
